



いて、ゴールデンタイム（19 時～ 22 時）プライムタ






































































和 28）年 2 月 1 日の NHKによる本放送開始からフ
ジテレビが開局したことで主要全国ネット 4局が全て













































































































































































1953（昭和 28）年 8月 28 日、民間放送として初め
て日本テレビがテレビ放送を始め、日本のテレビ界は
2局時代を迎える。この章では、1955（昭和 30）年 4

































































1955 年 4 月 1 日にラジオ東京テレビ（以降 KRテ
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